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yang pernah  ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 




















”Dan milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan 
(pengetahuan) Allah meliputi segala sesuatu.” 
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Andi Hermawan, A 510 090 098, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Unuversitas 
Muhammadiyah Surakarta 2013, 103 halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran matematika melalui penggunaan media tiga dimensi. Jenis 
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) yaitu merupakan suatu jenis 
penelitian yang dilakukan oleh guru untuk memecahkan masalah pembelajaran di 
kelasnya. Subyek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V Sekolah Dasar 
Negeri 1 Jepang pada tahun ajaran 2012/2013 yang berjumlah 32 siswa. Metode 
pengumpulan data adalah wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif 
yang terdiri dari empat tahap yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data 
dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini diawali dengan kegiatan perencanaan, 
tindakan, pengamatan dan refleksi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 
peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa dalam menghitung volume bangun 
ruang kubus dan balok. Hal ini dapat dilihat dari hasil rata-rata keaktifan siswa pada 
setiap siklusnya yaitu sebelum tindakan rata-rata keaktifan siswa 23,12%, pada siklus 
I pertemuan ke-1 meningkat menjadi 33,12%, kemudian pada siklus I pertemuan ke-2 
meningkat lagi menjadi 54,42%, setelah memasuki siklus II pertemuan ke-1 rata-rata 
keaktifan siswa 73,74%, kemudia pada siklus II pertemuan ke-2 meningkat lagi 
menjadi 83,12%. Dari hasil siklus II pada pertemuan ke-2 ini keaktifan siswa sudah 
sesuai dengan apa yang di harapkan yaitu rata-rata aspek keaktifan diatas 75%. 
Kemudian dari hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat 
dari hasil rata-rata nilai kelas 60,93 pada pra siklus meningkat menjadi 74,37 pada 
siklus I dan 86,25 pada siklus II. Prosentase ketuntasan belajar siswa pada pra siklus 
43,75% pada siklus I meningkat menjadi 53,12% dan 96,25% pada siklus II dengan 
KKM 70. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan keaktifan dan hasil belajar 
matematika dapat ditingkatkan melalui penggunaan media tiga dimensi. 
 
Kata kunci: Keaktifan dan Media Tiga Dimensi. 
 
 
 
 
 
